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ABSTRAK
Manajemen pembelajaran merupakan suatu sistem pengarahan, pembinaan, pengurusan, ketatalaksanaan, kepemimpinan yang
dilakukan secara terencana, yang mencakup beberapa hal di antaranya manajemen pembelajaran, manajemen kesiswaan,
manajemen hubungan madrasah dengan masyarakat dalam berbagai bentuk kegiatan untuk proses pelaksanaan pendidikan. Di
lembaga pendidikan, guru menjadi orang pertama yang bertugas membimbing, mengajar, mendidik dan melatih siswa untuk
mencapai kedewasaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui secara khusus manajemen pembelajaran IPA dengan model
inkuiri dalam proses belajar mengajar yang meliputi: (1) Perencanaan program pembelajaran IPA dengan model inkuiri. (2)
Pelaksanaan pembelajaran IPA dengan model inkuiri. (3) Evaluasi program pembelajaran IPA dengan model inkuiri. Penelitian ini
menggunakan metode deskriptif pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi dokumentasi,
observasi dan wawancara. Subjek penelitian ini adalah kepala madrasah, guru IPA dan siswa MTsN  Kembang Tanjung Kabupaten
Pidie. Hasil penelitian yang ditemukan: (1) Perencanaan program pembelajaran IPA yang dipersiapkan guru IPA sebelum
melaksanakan proses belajar mengajar yaitu terdiri dari: identitas mata pelajaran, standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator
pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, alokasi waktu, sumber/alat pembelajaran dan penilaian hasil; (2)
Pelaksanaan  pembelajaran IPA dengan model inkuiri untuk materi kemagnetan terdiri dari: membuka pelajaran, mendorong
partisipasi aktif siswa untuk melakukan percobaan, menggunakan media pembelajaran, mendiskusikan hasil percobaan dan menarik
kesimpulan (3) Evaluasi  pembelajaran IPA dengan model inkuiri terdiri dari: penilaian  berupa observasi tes lisan dan tulisan.
Diharapkan kepada guru IPA perlu menyesuaikan model pembelajaran yang lebih menyenangkan dan terpadu dalam
menyampaikan materi,   sehingga siswa dapat berperan aktif dalam pembelajaran.
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